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В БелГУ прошел торжественный вечер, посвященный 40-летию 
факультета физической культуры. 
Факультет физической культуры был открыт в 1967 году как факультет 
физического воспитания в Белгородском государственном педагогическом 
институте имени М.С. Ольминского. В первое время занятия проводились на 
базах спортивных обществ «Спартак», «Динамо», завода «Энергомаш». Но 
уже в 1969 году был сдан в эксплуатацию трехзальный спортивный корпус. 
Первым деканом факультета стал А. А. Пазовников. 
Образовательная деятельность факультета всегда была традиционно 
ориентирована на подготовку специалистов для социально-гуманитарной 
сферы, так как для этого имеются все необходимые условия: достаточный 
предшествующий опыт деятельности в рамках педагогического вуза, 
сложившийся кадровый потенциал, созданная учебно-спортивная база. 
За период работы факультет подготовил более двух тысяч 
специалистов в области физической культуры. Многие из них работают не 
только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Среди 
выпускников факультета есть те, кто удостоен почетных званий 
«Заслуженный учитель школы», «Заслуженный тренер», «Заслуженный 
работник физической культуры». 
Факультет гордится своими спортивными достижениями. Среди 
студентов и выпускников есть заслуженные мастера спорта, мастера спорта 
международного класса, чемпионы и призёры Олимпийских игр, чемпионы 
мира, Европы и России. Юрий Михайлович Куценко – серебряный призер 
Олимпиады 1980 года по легкоатлетическому десятиборью, заслуженный 
мастер спорта. Светлана Васильевна Хоркина – двукратная олимпийская 
чемпионка по спортивной гимнастике, неоднократная чемпионка мира, 
Европы, России, заслуженный мастер спорта, кандидат педагогических наук. 
Геннадий Яковлевич Шипулин – заслуженный тренер Российской 
Федерации, президент волейбольного клуба «Локомотив-Белогорье», 
кандидат педагогических наук. 
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